














































































等に関する研究はほとんど行われていない｡ そこで，本研究は，オタクが蔑視されていた時代から ｢オタク｣ のポジ
ティブな面を再評価する動きがみられるようになった30年間の変遷を鑑み，オタクの差別意識と職業観との関係につ








































性別 男性 116 59.2
女性 80 40.8
合計 196 100.0






















（χ2＝15.754, df＝1, p<.001），ネットオタク（χ2＝14.625, df＝1, p<.001）についてはネガティブなイメージが
有意に高く，芸能人オタク（χ2＝4.610, df＝1, p<.05），クルマオタク（χ2＝35.564, df＝1, p<.001），自転車オタ
ク（χ2＝29.779, df＝1, p<.001），AV機器オタク（χ2＝4.983, df＝1, p<.05），映画オタク（χ2＝74.206, df＝1, 
p<.001），文房具オタク（χ2＝26.266, df＝1, p<.001），旅行オタク（χ2＝86.779, df＝1, p<.001），ファッション



































1 コミック（まんが）オタク 196 71 66 　.126 n.s.
2 アニメオタク 196 64 102 15.754＊＊＊
3 芸能人オタク 196 69 46  4.610＊
4 プラモデルオタク 196 41 48 　.444 n.s.
5 ゲームオタク 196 59 72  1.231 n.s.
6 ネットオタク 196 35 75 14.625＊＊＊
7 組立PCオタク 196 33 29 　.155 n.s.
8 ロボットオタク 196 39 30  1.016 n.s.
9 クルマオタク 196 77 19 34.564＊＊＊
10 自転車オタク 196 58 12 29.779＊＊＊
11 AV機器オタク 196 40 22  4.983＊
12 映画オタク 196 97 9 74.206＊＊＊
13 ITガジェットオタク 196 30 20  1.688 n.s.
14 文具オタク 196 55 13 26.266＊＊＊
15 旅行オタク 196 101 5 86.779＊＊＊
16 ファッションオタク 196 92 12 62.410＊＊＊
17 ミステリーオタク 196 36 31 　.254 n.s.
18 カメラオタク 196 62 23 17.398＊＊＊
19 鉄道オタク 196 59 76  2.016 n.s.
20 飛行機オタク 196 40 24  3.629 n.s.






























た。その結果，社会への貢献因子においては分散分析F値により有意であった（F(4, 191)=2.457, p< .05)。このう
ちオタク自認（β=－.257, p<.01）において有意な負の影響を与えていた。また，自己実現因子においては分散分




第１因子 第２因子 第３因子 共通性
差別理解因子　α＝.759
差別される人の立場や気持ちを理解する必要がある .866 －.027 .191 .787
差別問題について理解を深めることは大切である .822 .044 .163 .704
差別する人の立場や気持ちを理解する必要がある .599 .174 －.017 .390
差別容認因子　α＝.658
能力や適性等によって格差や差別が生じるのは仕方がない .051 .997 .040 .999
必要な範囲内での差別的対応は仕方がない。 －.017 .577 －.174 .364
差別を完全になくすことはできない .093 .391 －.029 .162
差別撲滅因子　α＝.625
あらゆる差別をなくすことは大切なことである .382 －.086 .769 .745
差別は人間として恥ずべき行為の一つだ .176 －.039 .596 .388
差別は法律で禁止する必要がある －.085 －.066 .478 .240








因子（F(2, 193)＝3.178, p<.05）において有意であり，Fisherʼs LSDによる多重比較の結果，総計非オタク自認者












最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度
家庭因子 3 15 13.56 2.061 －1.991 5.903
昇進因子 3 15 9.26 3.458 －0.166 －0.975
社会への貢献因子 3 15 10.76 2.980 －0.504 －0.249
収入因子 3 15 13.71 1.746 －2.128 7.551
経営参画因子 3 15 10.41 3.009 －0.437 －0.328
余暇因子 3 15 10.27 2.999 －0.112 －0.753
自己実現因子 5 15 12.07 2.444 －0.699 0.086
差別撲滅 3 15 12.39 2.319 －1.131 1.412
差別理解 5 15 13.62 1.829 －1.634 3.225




家庭因子 昇進因子 社会への貢献因子 収入因子 経営参画因子 余暇因子 自己実現因子
分散
分析
F p F p F p F p F p F p F p
.951 n.s. .678 n.s. 2.457 ＊ 1.799 n.s. 1.229 n.s. 1.957 n.s. 3.444 ＊＊
R2 .020 .014 .049 .036 .025 .039 .067
標準偏回帰係数
独立変数 β p β p β p β p β p β p β p
非オタク　自認 .094 n.s. -.110 n.s. -.136 n.s. .086 n.s. .009 n.s. -.118 n.s. .011 n.s.
非オタク　弱自認 .078 n.s. -.047 n.s. -.049 n.s. .161 n.s. .017 n.s. .060 n.s. .018 n.s.
オタク　弱自認 －.038 n.s. -.056 n.s. -.186 n.s. .045 n.s. -.098 n.s. .008 n.s. -.193 ＊






























総計オタク自認者 (n＝81) 12.100 13.230 11.350
どちらともいえない (n＝32) 12.470 13.880 10.340
総計非オタク自認者 (n＝83) 12.640 13.900 10.530
F 1.136 n.s. 3.178 ＊ 3.213 ＊




家庭因子 昇進因子 社会への貢献因子 収入因子 経営参画因子 余暇因子 自己実現因子
分散
分析
F p F p F p F p F p F p F p
1.343 n.s. 1.265 n.s. 2.527 n.s. .878 n.s. 3.922 ＊ 2.083 n.s. 6.467 ＊＊
R2 .050 .047 .090 .033 .133 .075 .201
標準偏回帰係数
独立変数 β p β p β p β p β p β p β p
差別撲滅因子 .126 n.s. .157 n.s. －.008 n.s. .034 n.s. .171 n.s. .095 n.s. .150 n.s.
差別理解因子 .123 n.s. .098 n.s. .283 ＊ .123 n.s. .245 ＊ －.056 n.s. .363 ＊










































































































The work perspectives of Otaku were investigated.  Using the Perspectives of Work Scale, this research explored the 
effect of self-identification as an Otaku on the perspective that work has a negative effect on “contribution to society,” and on 
“self-actualization”.  People who self-identify as Otaku tend not to contribute to society, or to achieve self-actualization 
through their jobs.  The research also explored how the sense of discrimination felt by people who self-identify as Otaku 
influences their attitudes toward work.  The findings indicate that “understanding discrimination,” which is a sub-scale of the 
Sense of Discrimination Scale, has a positive effect on “participation in management” and “self-actualization” factors, which 
are sub-scales of the Perspectives of Work Scale.  The research concludes that people who self-identify as Otaku tend to 
participate in management and achieve self-actualization when their understanding of discrimination improves.
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